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Démographie
STRANGE Nicholas, Keine Angst vor Methusalem ! Warum wir mit dem
Altern unserer Bevölkerung gut leben können
RÉFÉRENCE
STRANGE Nicholas, Keine Angst vor Methusalem ! Warum wir mit dem Altern
unserer Bevölkerung gut leben können, zu Klampen Verlag, Springe, 2006, 138 p.
1 Voilà,  en  réplique  au  médiatique  essai  « Le  complot  de  Méthusalem »  de  Frank
Schirrmacher, ce « N’ayons pas peur de Méthusalem ! ». L’auteur du premier, membre du
comité d’éditeurs du Frankfurter Allgemeine Zeitung, appartient à la catégorie de ceux qui
« dramatisent »  le  vieillissement  démographique ;  l’auteur  du  second,  économiste
britannique, fait partie de ceux qui le « démythifient » (voir REA 78/06). Il estime que la
croissance suffira à absorber le choc démographique – encore faudrait-il qu’elle dépasse
largement les 2 % annuels… (ib)
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